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中國大陸與台灣中美洲友邦互動內涵之轉變


宮國威
淡江大學美洲所(拉美組)副教授


台灣在拉美的十二個邦交國由於都屬非資源型經濟體，在2010年前中國大陸於該地區大力擴展能源及農礦原料版圖的階段，並未受到重視。不過，近期彼等－特別是中美洲國家－與大陸的互動已轉趨熱絡，特別是在投資、技術合作及貿易等領域。造成這種增溫現象的動力，來自於雙方在發展需求上出現了愈來愈強的互補性，經貿互賴正逐漸成型中。

就中國大陸而言，加強與台灣中美洲邦交國往來的現實背景，基本有以下三項：（一）為貫徹企業「走出去」的發展戰略，強化對外直接投資與跨國經營，大陸國營企業對於在拉美承包工程及進行勞務合作的行動已更顯積極，此外也尋找發展境外加工貿易的機會；（二）由於國內工資、物料、土地、運輸等生產成本上漲，導致勞力密集製業的出口競爭力減弱，利潤降低，部份產業面臨出走另尋生產基地的壓力；（三）肆應國內消費激增及出口擴張所造成的強勁原料需求，除了擴大在拉美的原物料來源外，也必須思考如何取得較巴拿馬運河更為便捷及具有替代性的運輸路線。

在中美洲方面，由於國小民寡，經濟發展的自有推力不足，因此亟思利用與美國、加拿大、墨西哥、「加勒比海共同體」CARICOM）、智利、歐盟之間簽有自由貿易協定的利基來引入外資，以利加工出口業的發展。然而，多數中美洲國家雖擁有充沛且廉價的勞動力，以及同時濱臨太平洋與加勒比海、鄰近美國的地理優勢，但因交通、港埠、電力、通訊等基礎設施不足，從而削弱了對外資的吸引力。是故，當前中美洲國家將找尋投資伙伴以提升基礎建設的品質，視為當務之急。

再者，依據大陸商務部的統計，瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯及尼加拉瓜等四國與大陸的貿易總額已由2007年的17.06億美元，增至2011年的27.49億美元。雖然彼等在與大陸的雙邊貿易中一直承受著高比例的逆差，惟同期間對大陸的出口也有282%的漲幅，說明了即便無法達到貿易平衡，但確實存在著提升對中國大陸出口的可能性。這使台灣的中美洲友邦產生了與中國大陸建立更密切互動，以尋求貿易突破的動機。

另外，在過去二十年間，中國大陸的勞力密集製造業與中美洲國家在第三地市場形成競爭，並且佔盡優勢。不過，隨著勞動成本的提高，資源趨於枯竭，勞動密集產品的國際市場接近飽和，大陸加速經貿結構轉型已是勢在必行，也因此原本對於拉美國家製造業而言沒有生存空間的大陸市場，可能出現改變；大陸的夕陽產業也必須出走尋找新的生產地點，從而使中美洲地區成為資金移轉的候選地區之一。凡此種種，都使台灣的中美洲邦交國對中國大陸產生了合理的憧憬。

由於基礎建設落後是制約中美洲國家經濟發展的主因之一，故近期該地區與中國大陸的經貿合作多集中於基礎設施項目，方式為由大陸國營企業透過協商或投標的方式承攬工程，部份項目的資金來源為大陸銀行所提供的貸款。其次，由雙方的合作項目中可以看出，現下大陸的強項在於電力及通訊工程，但其在國內發展過程中所累積的豐富海陸空交通建設經驗，日後必定會佔有一席之地。

過去一段時間以來，中美洲國家與中國大陸之間進行的資金及技術合作，主要有下列幾項：

（1）	宏都拉斯

	2011年4月，中國水利水電建設集團公司​[1]​與宏國國家電力公司簽署協議，負責承建該國帕圖卡三號水力發電站（Patuca III）一期工程，預算金額約5,050萬美元。2012年9月雙方再簽署二期工程合約，總額2.59億美元。
	2012年9月，宏國總統羅博（Porfirio Lobo）與中國國家開發銀行高層會晤，洽談兩國在能源及通訊方面的進一步投資合作。11月下旬，中國電力建設集團所屬的中國水利水電建設公司與宏國政府就阿瓜薩爾卡（Agua Zarca）水電站項目簽訂工程契約。這是繼2010年底的哥斯大黎加楚卡斯水電站（Chucas）之後，中國水利水電建設公司在中美洲取得的第二個標案。

（2）	瓜地馬拉

	2012年1月，中國能源建設集團所屬西北電建三公司標得瓜國哈瓦爾（Jaguar）發電廠2台150兆瓦火力發電機組安裝工程。這是大陸公司在中美洲取得的第一個電力建設標案。​[2]​
	今年4月中旬，中國水電工程顧問集團國際公司與中美洲地熱有限公司（Geotermia Centroamerica, S.A）簽署了瓜國Zacapa區地熱項目合作備忘錄。
（3）	尼加拉瓜

	尼國政府在2012年9月宣佈「跨洋大運河管理局」與「香港尼加拉瓜運河開發投資公司」（HKND Group）簽署了諒解備忘錄，授權後者對建造尼加拉瓜運河進行可行性研究。嗣後尼國國會於今年6月13日表決通過了耗資400億美元的運河計劃，由HKND Group負責設計和開發，並給予50年的特許經營權（視情况可再延長50年）。方案中還包括在運河兩端建設兩個深水港和兩個自由貿易區，沿運河修築一條鐵路（乾運河），一條輸油管和一個國際機場，以及其他必要的相關基礎建設工程。次日，尼國政府即與HKND Group簽署了「尼加拉瓜跨洋大運河建造架構協議」。 
	2012年11月上旬，尼國政府就購買「尼加一號」第三代衛星（Nicasat 1）與中國長城工業集團公司展開洽談。預計衛星將於2016年發射升空，造價3.46億美元。
	2012年11月下旬，尼國通訊部與信威通信集團簽訂電信服務合約，允許後者在尼國鋪設並經營覆蓋全境的McWiLL公共通訊網路，並給予全業務電信網路營運牌照及相關頻率。信威通信預定在2014年正式放號，總投資額約3億美元。

在上述諸項案例中，開鑿尼加拉瓜運河由於牽連層面甚廣，工程金額預計高達400億美元，故在國際間引起矚目與討論。該運河預估工期10至15年，全長約280公里。尼國現正積極爭取中國大陸、俄羅斯、日本、韓國、巴西、委內瑞拉等國政府或公、私營企業注資共組聯營公司，原則上尼國將佔有51％股權，其餘49％由各注資者按投資比例持有，以避免出現如巴拿馬運河受到美國支配的情况。

尼加拉瓜運河除了可替地主國帶來長期的經濟利益外，不可諱言地也具有重大的戰略意義，故政治敏感性甚高。如果中資企業日後真的主導運河興建與營運，將預示中國大陸全球影響力的大幅提升，一如巴拿馬運河之於美國。再者，運河的興建也會相對削弱美國在跨洋運輸航道上的主宰力量，勢將引起華盛頓當局的強烈不安。除此而外，運河的修築還涉及其他兩個問題，其一是運河路線可能激化尼加拉瓜與哥斯大黎加之間延續超過一百五十年的聖胡安河領土與航行權之爭；其二是外界對於HKND Group是否真有能力承接此一巨大工程的質疑。

為此，大陸官方對尼加拉瓜運河計畫抱持十分謹慎的態度。去年11月15日大陸商務部曾發布風險提示，指出與尼國尚無外交關係，且該項目恐涉及尼、哥兩國的界河糾紛，潛在風險較大，提醒企業切勿以任何形式參與該計畫。今年6月18日，大陸外交部發言人在例行記者會上再度強調與尼國之間沒有外交關係，有關合作為企業的自主行為。

尼加拉瓜並非我中美洲友邦中唯一同時濱臨太平洋與加勒比海的國家，具有類似地理條件的宏都拉斯及瓜地馬拉亦企圖運用地利之便，做為國家發展的跳板，也因而在近期競相推動跨洋乾運河計畫，爭取成為中美洲的新航運中心。基本上，無論在運輸層面或是經濟層面，乾運河都是個與傳統運河完全不同的概念。乾運河的相對優點在於花費金額少，工期短，工程複雜性低，對沿線環境生態造成的傷害較輕，雖然連帶地經濟效益也較弱，但是對於地主國所能帶來的經濟動能卻甚高，特別是在提升基礎設施條件、促進道路沿線發展及吸引外人直接投資等方面。簡言之，乾運河就是一項連通兩洋的綜合性基礎建設方案，內容包含鐵公路、通訊、港口、倉儲及工業區等。

去年10月初，宏國政府復提出一項總長約280公里，連通加勒比海卡斯提亞港（Puerto Castilla）及太平洋阿瑪帕拉港（Amapala）的跨洋電氣化鐵路綜合開發計畫（乾運河）。今年4月，宏國當時的外長柯拉萊斯（Arturo Corrales）曾率團訪問中國大陸，目的之一就是向北京當局及民間投資者推銷跨洋鐵路計畫。宏國總統羅博也在5月份與中國港灣工程公司代表就是項計畫進行晤談，當時中方即表現出高度的興趣。最近的發展則是宏國總統府於6月20日發表公報，宣佈雙方將於7月8日簽署備忘錄，中國港灣將就乾運河計畫進行可行性評估，需時約一年，未來這項專案的融資、技術及施工都將交由該公司負責。乾運河計畫的建設內容除了總長逾六百公里的十線道鐵路幹線外，還包括在卡斯提亞港興建一個煉油廠、一條輸油管路、一條海底光纖、一座船塢，以及能容納廿四萬只貨櫃的貨物集散場，預估總投資額超過200億美元，工期15年。​[3]​

至於瓜地馬拉，則在去年年中提出興建「跨洋走廊」計畫，擬沿著瓜國與宏都拉斯、薩爾瓦多二國邊界劃出一條長372公里，寬150公尺的帶狀區域，以鐵路及公路連通加勒比海的伊薩巴港（Izabal）及太平洋的胡提亞巴港（Jutiapa），同時在走廊沿線興建加工出口區、光纖及輸電管線、石油及天然氣輸送管路，兩端港口則設置儲油槽及儲氣槽，所需經費預估約百億美元。瓜國總統培瑞茲（Otto Perez Molina）在本月中旬訪台期間曾大肆宣傳是項計畫，惟台灣方面已暫時排除參與的可能。有鑒於此，未來瓜國極可能循尼加拉瓜及宏都拉斯的前例，向中國大陸尋求奧援。

由我中美洲友邦近來競相提出目的類似的運河及乾運河計畫，不難窺知各國為推動基礎設施建設，正努力找尋各種可能的融資管道。與此相對應的是中國大陸在原物料進口及出口市場競爭的壓力下，已將運輸的穩定性與便利性列為主要考量，自然會對中美洲的跨洋交通建設產生興趣。在6月8日出刊的英國《經濟學人》雜誌中，一篇名為《中國海外港口》的文章就指出，隨著中國大陸進出口的快速增長，其海洋利益已是顯而易見，因之大陸擴大海外港口網絡是由商業所帶動，發展「港口戰略」不應被視為存有軍事野心。​[4]​

準此，台灣中美洲友邦對於資金及技術的渴求，與中國大陸的港口戰略產生了交集，也為大陸國營企業與中美洲國家的合作創造了極為有利的條件。倘或中國大陸最終決定參與前述的某一項跨洋輸運計畫，其著眼當不止於興建階段的財政利益，更在於長遠的經濟附加價值：不僅可令大陸的商業運輸獲得多一層保障，日後相關國家－乃至於區內所有國家－與大陸的雙邊貿易量必會快速成長，中方後續的製造業直接投資的流入數量也可望增加，經貿互賴的深化程度將呈現加速發展。以中國的技術能力與資源，只要與中美洲國家築下穩固的合作基礎，嗣後便可持續拓展合作領域，如太陽能、地熱、風力、水力等再生能源利用及加工出口業。

除了國與國的雙邊管道外，拉美區域多邊發展機制也同樣為大陸企業的「走出去」提供了機會。去年3月，中國進出口銀行 (​http:​/​​/​bank.jrj.com.cn​/​​)和美洲開發銀行（IADB）宣佈將共同設立一個總額10億美元的投資基金 (​http:​/​​/​fund.jrj.com.cn​/​​)，主要運用於基礎設施的興建。其後，去年6月下旬，時任大陸總理的溫家寶在「聯合國拉丁美洲暨加勒比經濟委員會」（CEPAL）的演講中，允諾發起設立中拉合作基金，中國大陸的金融機構將首期出資50億美元，與拉美國家共同投資於製造業、高新技術、可持續發展等領域的合作專案；另外，中國國家開發銀行也將帶頭設立100億美元專項貸款，推動大陸與拉美的基礎建設合作，包括鐵公路、港口、發電廠、輸電線路及電訊設施等。今年3月，中國人民銀行也宣布提供20億美元與IADB組建聯合基金，以支持拉美地區公營及私營部門的項目建設。

簡而言之，中美洲地區基礎建設的缺口，為中國企業進入拉美地區打開了大門，並且營造出一個雙贏的遠景。中美洲國家發展基礎建設的挑戰在於政府預算不足，因此需要引進私人部門，合作途徑無非是採取公私合營或是BOT模式。故未來不論是否為其邦交國，大陸企業都可以透過政府標案取得工程，也可以選擇與IADB共同對某一特定項目提供貸款而成為承包商。

在台灣的中美洲友邦對中國大陸的經貿需求日增及大陸資金與技術輸出擴張的架構下，無可避免地會帶動政治關係建制化的議題。事實上，只要雙邊經貿關係的進展沒有出現停滯，然則由功能性合作進化到政治合作，對於中美洲國家及中國大陸雙方而言，都是勢所必然，因為在互動趨於密切的過程中，無論商務文件或旅行文件的取得，乃至於協商談判、爭端解決、政策協調等，都需要一個固定且暢通的官方管道來加以處理。

目前，基於兩岸「外交休兵」的默契，台灣中美洲友邦的建交要求已暫時遭到北京當局的婉拒，但是退而求其次要求設立商務辦事處的呼聲卻是日益強烈。近者如宏都拉斯及瓜地馬拉外長於日前相繼訪問中國大陸，且均表示希望短期內在大陸設立商辦處，惟北京對此採取冷處理，避免做出表態。由於中美洲的經濟發展趨勢與區域客觀條件，都為中國大陸推動向外擴張的經濟戰略提供了可觀的助力，因之雙方實質關係的推進，在2010年後已經由萌芽期進入加速期。雖然中國大陸在形式上仍刻意將與中美洲國家的政治互動維持在一個甚低的層次，但經由經貿的合作，已經累積了十分強大的政治能量。
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^1	  中國水利水電建設集團公司於2011年9月併入中國電力建設集團。
^2	  中機新能源開發公司在2010年標得瓜地馬拉Jaguar固體燃料發電站專案，同年5月開工。
^3	  “China interesada en ferrocarril que una Atlántico y Pacífico en Honduras”, Tiempo, 2013/6/20, http://www.tiempo.hn/portada/noticias/china-interesada-en-ferrocarril-que-una-atlantico-y-pacifico-en-honduras；“外電報導：中企將承建洪都拉斯洋際鐵路”，新華網，2013/6/24，http://news. xinhuanet.com/world/2013-06/24/c_124901476.htm
^4	  請參見“China’s foreign ports. The new masters and commanders”, The Economist, 2013/6/8, http://www.economist.com/news/international/21579039-chinas-growing-empire-ports-abroad-mainly-about-trade-not-aggression-new-masters
